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Fraueninfothek Berlin 
"Berlin, Stadt der Frauen." Unter diesem Motto initiierte das GOLDRAUSCH-Frau-
ennetzwerk ein Projekt, das jetzt durch die Unterstützung der Frauenbeauftragten 
und mit Mitteln des Senats und des Landesarbeitsamtes realisiert werden kann. 
Fraueninfothek Berlin heißt die neue lnformationszentrale, in der Frauen für Frauen 
Informationen sammeln, auswerten und weitergeben. 
Das Angebot ist facettenreich und so breit gefächert, daß die Berlinerin, die Ge-
schäftsreisende und die Touristin optimal informiert werden können. So gibt die 
Fraueninlothek Berlin Orientierungshillen, um mit weiblichem Blick die Stadt zu ent-
decken, gestaltet frauenspezifische Rahmenprogramme für Tagungen und Kongres-
se, empfiehlt frauenfreundliche Beratungsstellen oder erklärt die kürzeste Verkehrs-
verbindung, vermittelt Hotelzimmer1 gibt Kultur- 1,.md Veranstaltungstips, Hinweise 
auf Frauenprojekte und vieles mehr. Alle Auskünfte sind kostenlos! Die Fraueninlo-
thek Berlin befindet sich im 4. Stock in der Leibnizstraße 57, nahe Kurlürstendamm, 
es gibt einen Aufzug. Öffnungszeiten sind dienstags bis samstags 9-21 Uhr, sonn-
und leiertags 9-15 Uhr, montags geschlossen. 
T elelon 030/324 50 78. 
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